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abstract
one of the more interesting rituals that functioned in old rus’ for centuries is the custom of 
cross kissing (крестноe целованиe), accompanying legal processes, such as taking oaths, pu-
blic obligations, writing legal deeds, or concluding peace treaties. the earliest records of this 
ritual are evidenced clearly by the earliest chronicles and references in documents from that 
era. due to the chronological structure and character of this work, which is clearly defined in 
the title of the article, the author’s attention is focused on the initial period of its functioning, 
until the end of the 13th century, in relation to contacts between old rus’ (ruthenia) and 
livonia. from livonia, the parties participating in this ritual were Catholic bishops, teutonic 
Knights, councillors from livonian towns (riga, viljandi, tartu and others), and even ordinary 
merchants. from old rus’, they were also participants in governments, merchants and war-
riors. from the historical sources, it can be stated here that the ceremony of kissing the cross 
was used quite commonly in legal acts between old rus’ and livonia.
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anotacija
Vienas iš įdomesnių ritualų, šimtmečiais veikusių senojoje Rusioje, buvo kryžiaus bučiavimo 
(крестноe целованиe) paprotys, glaudžiai susijęs su teisinės veiklos praktikomis, pavyzdžiui, 
priesaika, viešaisiais įsipareigojimais, sudarant notarų tvirtinamus aktus ar taikos susitarimus. 
Šio ritualo buvimą rodo ankstyvųjų kronikų ir kitų dokumentų įrašai. Atsižvelgiant į straipsnio pa-
vadinime aiškiai apibrėžtą chronologinę darbo struktūrą ir pobūdį, autoriaus dėmesys telkiamas 
į pradinį šio ritualo veikimo laikotarpį, t. y. iki XIII a. pabaigos, santykių tarp Rusios ir Livonijos 
kontekste. Iš Livonijos pusės šiame rituale dalyvavo katalikų vyskupai, vokiečių riteriai, Rygos, 
Viljandžio, Tartu ir kitų miestų tarybos nariai bei paprasti pirkliai, o iš senosios Rusios – taip pat 
vyriausybių atstovai, pirkliai, kariauninkai. Remiantis istoriniais šaltiniais straipsnyje teigiama, 
kad kryžiaus bučiavimo ritualas dažnai naudotas senosios Rusios ir Livonijos santykiuose.
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